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ABSTRACT 
Sekti, Dita Indah. An Analysis of Cohesion in Anne Hathaway’s Speech Text on 
“Paid Parental Leave is about Creating Freedom to Define Roles. English 
Education Department, Teacher Training and Education Faculty, Muria 
Kudus University. Advisor: (1) Dr. Slamet Utomo, M.Pd., (2) Agung Dwi 
Nurcahyo, S.S. M.Pd. 
The purposes of this study are: (1) to identify the grammatical and lexical 
cohesion used in Anne Hathaway’s speech text on “Paid Parental Leave is about 
Creating Freedom to Define Roles”, (2) to interpret how grammatical and lexical 
cohesion are used in Anne Hathaway’s speech text on “Paid Parental Leave is 
about Creating Freedom to Define Roles”. 
The type of this research is descriptive qualitative research. The data of 
this research are grammatical and lexical cohesion used in the speech text. While, 
the data source of this research is the speech text of Anne Hathaway entitled “Paid 
Parental Leave is about Creating Freedom to Define Roles”. 
The result of this research by using Halliday and Hasan theory about 
cohesion shows that: (1) all types of grammatical and lexical cohesion are used in 
the speech text. For the grammatical cohesion used in the speech text are 
reference (personal, demonstrative and comparative reference), substitution 
(nominal substitution), ellipsis (verbal and clausal ellipsis) and conjunction 
(additive, adversative, causal and temporal conjunction). Meanwhile, the lexical 
cohesion used in the speech text is reiteration (repetition, synonym, superordinate 
and general word) and collocation. (2) the most dominant of cohesive devices 
used in the speech text is reference especially for personal reference: I refers to 
Anne Hathaway and we refers that her and the listeners. The second is reiteration 
especially for repetition: paid parental leave refers to the main topic of this 
campaign. The third is collocation especially for men and women that refer to the 
main target of this campaign. The fourth is followed by conjunction. Meanwhile, 
the occurrences of ellipsis and substitution are not frequent used in this speech. 
All those cohesive devices are used clearly in this speech so it means that the 
speech text of Anne Hathaway entitled “Paid Parental Leave is about Creating 
Freedom to Define Roles” used grammatical and lexical cohesion well.  
Finally, the writer suggests that cohesion is important to be studied in 
language learning because cohesion can be used as a strategy to construct and 
comprehend any text especially for speech. 
 
Key words: Cohesion, Speech Text, Grammatical and Lexical Cohesion 
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ABSTRAK 
Sekti, Dita Indah. An Analysis of Cohesion in Anne Hathaway’s Speech Text on 
“Paid Parental Leave is about Creating Freedom to Define Roles. Progam 
Studi Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing: (1) Dr. Slamet Utomo, M.Pd., (2) Agung Dwi 
Nurcahyo, S.S. M.Pd. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengidentifikasi tipe-tipe 
kohesi gramatikal dan leksikal yang digunakan dalam teks pidato Anne Hathaway 
yang berjudul “Paid Parental Leave is about Creating Freedom to Define Roles”, 
(2) untuk menginterpretasikan bagaimana penggunaan kohesi gramatical dan 
leksikal dalam teks pidato Anne Hathaway yang berjudul “Paid Parental Leave is 
about Creating Freedom to Define Roles” 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskripsi. Data dalam 
penelitian ini adalah kohesi gramatikal dan leksikal pada naskah pidato. 
Sementara, sumber data dari penelitian ini adalah naskah pidato Anne Hathaway 
yang berjudul “Paid Parental Leave is about Creating Freedom to Define Roles”. 
Hasil penelitian ini menggunakan analisis kohesi berdasarkan teori 
Halliday dan Hasan menunjukkan bahwa: (1) semua tipe kohesi digunakan dalam 
naskah pidato. Kohesi gramatikal terdiri dari reference (personal, demonstrative 
and comparative reference), substitution (nominal substitution), ellipsis (verbal 
and clausal ellipsis) and conjunction (additive, adversative, causal and temporal 
conjunction). Sementara, kohesi leksikal terdiri dari reiteration (repetition, 
synonym, near-synonym and superordinate) and collocation. (2) alat kohesi yang 
paling banyak di gunakan di dalam naskah pidato adalah reference khususnya 
personal reference: I merujuk pada Anne Hathaway dan we merujuk pada Anne 
Hathaway dan pendengar. Yang kedua adalah reiteration khusunya repetition: 
paid parental leave merujuk pada topik utama dari kampanye ini. Yang ketiga 
adalah collocation khusunya pada kata men dan women yang merujuk pada target 
kampanye ini. Yang keempat adalah konjungsi. Sementara, substitution dan 
ellipsis tidak terlalu sering di gunakan dalam pidato ini. Semua alat kohesi di 
gunakan dengan jelas di dalam pidato ini, ini berarti naskah pidato Anne 
Hathaway yang berjudul “Paid Parental Leave is about Creating Freedom to 
Define Roles” menggunakan kohesi gramatikan dan leksikal secara baik. 
Penulis menyarankan bahwa kohesi itu penting untuk di pelajari dalam 
pembelejaran bahasa karena kohesi dapat digunakan sebagai sebuah strategi untuk 
menyusun dan memahami berbagai teks khususnya pidato. 
 
Kata kunci: Kohesi, Teks Pidato, Kohesi Gramatikal and Leksikal 
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